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࠙ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(ᐈဨᩍᤵࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲)ࠚ                        ͤ◊✲௦⾲⪅ 
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ኱ Ꮫ ഃ ◊ ✲ ⤌ ⧊ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
ㅮᖌ ᑠᐊ 㞞ே 




ͤ෸ᩍᤵ ᳜ᮡ ඞᘯ ኱௻ᴗ 
3 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ኱௻ᴗ 
4 ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ͤ෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ ୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫➼࡜ࡢඹྠ◊✲ࠚ                                                    
NO ༊ศ ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ຍ㈡  ኖ 
኱௻ᴗ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ Ἑྜ ⚽ᶞ 
኱௻ᴗ 
3 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
4 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
5 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ 㛗⯪ ᗣ⿱ 
୰ᑠ௻ᴗ 
6 ⥅⥆ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ⸨ ಙஓ 
୰ᑠ௻ᴗ 
7 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
8 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
9 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
10 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
11 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
12 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
13 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
14 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㙊⏣ ⣖ᙪ 
኱௻ᴗ 
15 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  Ἑྜ ⚽ᶞ 
୰ᑠ௻ᴗ 
16 ⥅⥆ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
 16 
17 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ⏣⏿ ᫀ⚈ 
኱௻ᴗ 
18 ⥅⥆ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ Ⳣ⏣ ⣖அ 
኱௻ᴗ 
19 ⥅⥆ ⎔ቃศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᒾబ 㐩㑻 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
20 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ   ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
21 ⥅⥆ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
22 ⥅⥆ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡦ࡜ᩥ⛉⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ୖᮧ ᾈಙ 
኱௻ᴗ 
23 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ኴ⏣ ගᾈ 
኱௻ᴗ 
24 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ⚟⏣  Ọ 
୰ᑠ௻ᴗ 
25 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
26 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ  ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
27 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉௵ᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
28 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㢼㛫 ಇ἞ 
኱௻ᴗ 
29 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ⚟⏣  Ọ 
኱௻ᴗ 
30 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᑠᖭ ⱥ஧ 
୰ᑠ௻ᴗ 
31 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ㅮᖌ ቃ  ᫀᏹ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
32 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
33 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
34 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
35 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  బ఑  ຌ 
኱௻ᴗ 
36 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
37 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ෆ⸨  ╩ 
኱௻ᴗ 
38 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
39 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
40 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
41 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
኱௻ᴗ 
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43 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
2ᶵ㛵 
44 ᪂つ ࣛ࢖ࣇࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ┦ὠ ెỌ 
኱௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
46 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ  ΎỈ ୍㐨 
኱௻ᴗ 
47 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
኱௻ᴗ 
48 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 2♫ 
኱௻ᴗ 
49 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
୰ᑠ௻ᴗ 
50 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
୰ᑠ௻ᴗ 
51 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᅵᒇ  ຮ 
୰ᑠ௻ᴗ 
52 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ᓊᮏ ᘯ❧ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
7ᶵ㛵 
53 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
54 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
55 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᓊ  ᚨග 
୰ᑠ௻ᴗ 
56 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
⎔ቃ࣭࢚ࢿ࣮ࣝࢠ ࢩࢫࢸ࣒ᮦᩱ◊✲ᶵᵓ 
ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ 
୰ᑠ௻ᴗ 
኱௻ᴗ 
57 ᪂つ ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ బ⸨ Ꮥ⣖ 
୰ᑠ௻ᴗ 
58 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᮾ㔝 ࿴ᖾ 
኱௻ᴗ 2♫ 
59 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
≉ㄆᩍᤵ ᱓㔝  ኖ 
኱௻ᴗ 
60 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
෸ᩍᤵ ⏣㑓 ༤⩏ 
୰ᑠ௻ᴗ 
61 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ℈  ᖾ㞝 
኱௻ᴗ 
62 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᯈ಴ ㈼୍ 
୰ᑠ௻ᴗ 
63 ᪂つ ࢼࣀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ᮦᩱศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᖹ஭ ఙ἞ 
኱௻ᴗ 
64 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
65 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
    ᩍᤵ ᮌᮧ ඞಇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
66 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ᱈㔝  ṇ 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
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67 ᪂つ ♫఍ᇶ┙ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
෸ᩍᤵ  ୰ὠᕝ ㄔ 
୰ᑠ௻ᴗ 
68 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿 
ᩍᤵ ⁁ཱྀ ග⏨ 
኱௻ᴗ 
69 ᪂つ ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ ፽ᒣ ᨻⰋ 
኱௻ᴗ 
70 ᪂つ 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 
ᩍᤵ 㰻⸨  ົ 
኱௻ᴗ 
 
࠙Ẹ㛫ᶵ㛵➼࠿ࡽࡢཷク◊✲ࠚ                                       
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 












































ᩍᤵ 㤶ᒣ  ᫭ ୰ᑠ௻ᴗ 
13 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 













































ᩍᤵ ୰㔝  ༤ே 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
25 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              




ᩍᤵ Ọᯇ ಇ㞝 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
27 〇㐀ᢏ⾡ศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
ㅮᖌ ᯇᮏ ኱ᶞ 
኱௻ᴗ 
28 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ              
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
ᅜࠊᆅ᪉ࠊࡑࡢ௚බ┈ἲே➼ 
29 ⎔ቃศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ          
෸ᩍᤵ ΎỈ ୍㐨 
୰ᑠ௻ᴗ 
 
࠙ࣉࣞඹྠ◊✲ࠚ                                                      
NO ◊  ✲  ศ  㔝 ◊ ✲ ௦ ⾲ ⪅ Ẹ 㛫 ᶵ 㛵 ➼ 
1 ᝟ሗ㏻ಙศ㔝 
ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ 









⏦ㄳᩍဨ㸸ࡶࡢ๰㐀⣔㡿ᇦ ᩍᤵ 㟷ᰗ Ꮫ 
ᒎ♧఍ྡ㸸TECHNO-FRONTIER 2010 ➨19ᅇ࣮ࣔࢩ࢚ࣙࣥࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᒎ 
㛤ദሙᡤ㸸ᮾிࣅࢵࢡࢧ࢖ࢺ ᮾᒎ♧Ჷ(᭷࣭᫂ᮾிᅜ㝿ᒎ♧ሙ㸧 
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